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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cónvocatorias.—Sc prorroga el plazo para pre
sentar instancias solicitando tomar parte en las opo
siciones para Capellahes segundos del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada, ocnvocadag por Orden Mi
nisterial de 9 de julio de 1949 (D. O. núm. I56),
debiendo los solicitantes cumplir las condiciones es
tab1ecid2Js en aquella convocatoria con las siguien
tes modificac-itones:
PrimIEJ-ra.—E1 plazo para presentar instancias y la
drcumentación señalada s ampliq hasta el día 20 de
octubre del ario actual, finalizando en esta fecha.
Segunch.—Oportunaments, una vez terminado el
nuevo plazo de admisión, el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA serialará la fecha en que de
ban dar comi-mzo los ejercicios literarios y publi
cará los nombres de los admitidos.
Madrid, 15 dc abril de
Excmo.-.. Sres. ...
Sres. ...
1950.
REGALADO
Especialistas. Como 'resultado de los ejercicios
previstos en los puntos o, lo v II de la Orden Mi
nisterial de 26 de abril- de 1948 (D. 0; núm. ),
se declaran Es-peciali-tas en Oftalmología a los Co
mandantes Médicos D. José Benavente Campos y
D. Manuel Fuentes Noya.
Madrid, 15 de abril de 1950.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
poir el Capitán General del D?partamento Marítimo
de Cádiz al disponer ¿itie el M:cán:co segundc don
Jo:é Aguilar Avilés des(mbayouT del cafionrro Ca
naleja- y pase destinado a la Flotilla de Lanchas
Torpederas, y que el de igual clase D. José Beardo
Fernández cese en dicha Flotilla y pase a mbarcar
en el citado cañotnero, ambos con carácter forzoso.
Madrid, 13 de abril. de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del ID-partainento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Persornill.
El
EDICTOS
Don Francisco García Más, Temente de Navío c12
la R. N. A. y Juez instructor del expclient,.n.
mero 591 de 1949, instruido para aeseditar la pér
dida del Título de Patrón de Pesca de Juan Ro
rnani Robeirf, para el Trozo de costa de la pro
vincia Marítima de Barcelona,
Hago saber: Que en dicho exp.d.ent: corista de
&etc' auditorii:do de la Superior, Autoridad juri
diccionál del Departamento-Marítimo Cartag na,
declarando nulo) y 'sin ningún valor el documente)
exti-avi:'do: incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo poeyera y ino hiciera !entrega de él.
Mataró, 13 de abril de 1:95o. El Juez instruc
tor, Francisco García Más.
.■•■■■•11.
• Don Artemio Lozano Escanclón, Capitán de Infan
tería de 'Marina y juez' instructor del expech:/ite
para acreditar la pérdida de la.- Cartilla Naval Mi
litar del inscripto llamado José María Ñuna Be
nítez,
Hago constar: Que en dicho expediente consn
choreto auditoriado de la Super ioridacl jurisdicdo
nal de este Derrirtamento Marítimo, declarando nu
lo y sin valor alguno el documento 'extraviado
curriendq en rezponsabilidad la persona que lo po
seyera v no hiciese entrega de él.
Cádiz-', 15 de-abril de 195o. — El Capitán, Juez
instructor, Artemio Lozano Escandón.
Don -Artemio Lozano Esca,ndón, Capitán de Infan
tería de Marina 'y Juez instructor del ,expedien
te ;número 72 de 1950, instruido para' acriditar
la pérdida de la Cédula de inscripción Marítima
del inscripto llamado Félix Gómez Milina,
Hago
• constair: Que ,cn dicho expffliente consi-a
(Lerdo auclitoriado dn. la Superior Autoridad
diccional de estr- Departamento Marítimo, decla
rando nulo y in valor alguno el d•zumentto extra
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viado ; incurriendo en responsabilidad la p2rsotia
que lo poseyera 'y ,no hiciese entrega ide él.
Dado en Cádiz a los diecisiete días del mes d2
abril de mil novecientos 'cincuenta. El Capitán,
ruez instructor, Artc‘n.lio Lozano.
r.
Don Artunio Lozano Escandón, Capitán de Infan
tería de Marina y Juíz instructor del expediente
número 3 de 1950,. irFtruídio para acreditar la pér
dida. de la. Libreta dz1 Inscripción Marítima del
inscripto llamado Juan Amado Albanracin,
Hago ccnstar : Que en dicho expedi:nte consta
decrcto auclitoiriaclo de la, Superior Autoridad juris
.de este DepartPmento Marítimo, declaran
do- nulo y sin valor alguno el dt-lcumentio extravia
do; incurriendo en Iresponsabilidad la persona que
1D pos<,-y6ra, y no hiciese entrega de él.
Dado en Cádiz a los diecisietu días del mes de
de mil ncvcci:intos cincTnta. — El Capitán,
juez instructor, Artemio Lozano.
Don Artemio Lozano Escandón, Capitán de Infan
tería de Marina y Juez instructoi del expediente
número 7 de 1950, instruido para acreditar la p&-
dida de la Cartilla Naval Militar del inscripto lla
mado Manuel Hidalgo Salcine,
Hago constar : Que. en 'dicho expediente consta
decreto auditoriado de la Superior Autoridad juris
diccignal de este Departamento Marítimo, declaran
do nulo y sin valor alguno el documento extravia
do ; ,incurriendo .en respons.abilidad la persona que
lo p-seyera y no hiciese' entrega de él.
-
D?Kloi en Cádiz a 1..Os. diecisiete días del mes de
abril de mil novecientos cincuenta. El Capitán,
ju:z instructor, Artemio Lozano.
Don Francisco Gómez Alonso, Capitán d'iz, Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina, de Bilbao y d:1 expedien
te de pérdida d2 la Libreta' de Inscripción Marí
tima in:truído a favor ele Humberto Díaz' Cane
liada, folio núm. 95 de 1948,
I Hago saber : Oue en el citado expediente, por re
solución de la' Supzirior Autoridad jurisdiccional re
caída en el mismo,, ha quedado nulo y sin valor di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que 'lo posea y no haga entrega (1,1 mismo
en un plazo de quince días a la Autoridad de Ma
rina correspondiente.
•
Dada. en Bilbao a ocho de abril de mil nove
cientos cincuenta. — El Capitán, Juez instructor,
Francisco Gómez Alonso.
Don fosé Rcmírez de Esparza. Teniente de Navío
de la R. N. A., juez instructor de varios expe
cliJntes de pérdida de documentos,
Haga, .sab:r : Que por deCretc- auditoriado del ex
ckintisimo serior Capitán Gmeral del Departamen
to, recaído en los mismos, han sido declarados nu
los. y sin ningún valor los que a continuación se re
laciyinan :
Libretá:s de Inscripción Marítima.- Santiago Ló
pez Míguens, folio 144 de 1914 ; Manuel Segade
Fernández,' folio 29 de 1936 : Mianuel .Abuín Muriiz,
folio 301 de 1930; Pedro Conde González, folio 291
de 1941, y José María Roidr'iguez Eiras, folio 216
de 1919.
Cartillai Naval de Manuel Abuín Muñiz, folio 173
de 1933.
Debiendo las personas que los hallar:ti o tuvieran
en su poder hacer .entrega de ros mirtos a las .Au
toridades de Marina, y, hacerlo, les pararán
lois perjuicios consiguient:s.
Villagárcia, 24 de marzo de 1950.—El Juez ins
tructor, José Remirez de Esparza.
Don) Eloy Redrígu:z Rodríguez, Teniente de In
fantería ide Marina, juez UnsItIructor del expe
diente número 513 de fic,t.1.9, instruido por pér
.
dula de la( Libreta de Inscripción Marítima del
'inscripto Francisco Casas Ferneiro,
Hago, saber : Que por decreto auditioriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de este Departa
mento, fccha 22 del actual, se declara, nulo y sin.
ningún valor el aludido documente,: incurriendo en
responsabilidad quin haga uso del mismo.
Vie-o, 28 de febrero .de 1950.—El Juez instruc
tor, Elov Rodríguez T?ndríguez.
Don Agustín Martínez Pirieiro, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez insti:uctor del expediente
por pérdida de l Cartilla Naval del inscripto del
)Trozo de Gijón José Maseda García,
Hago constar : Que por el presente se deja nulo
- sin valor dicho documento ; incurriendo en res
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ponsiabilidad quien, poseyéndplo, no lo entngue en
Ll plazo de quince días.
Gijón, lo de abril de 195o.---E1 Juez instructor,
Agustín Martínez Piñ‘eiro.
Don Manuel Bengua Pérez, Capitán de Infantería
de Marina y Juez instructor cid expediente ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima y Nombramiento de Segundo Mecáni
co Naval del inscripto Fraricisco Pedrol Pascual,
Hago sabea- : Ow par decreto auditoriado recaí
do en el mismo. se • declaran nulos y sin ningún va
lor dichos documentos ; incurriendo en responisabi
lirlad la personaf que los posea y no haga 'entrega
•e 1- s mismos a la Autoridad de Marina. ,
Tarragona, u.1 de abril de 95o. El Juez ins
tructor, Manue/ Bengoa.
Don Aurclio Jediavilla Llorrite, Capitán de Cor
beta y Juez instructoT del e.m)ediente de pérdida
de la Libreta d: Incripción Marítima de Eduar
do Pella González,
•
Hago saber : Que por la Superior Autoridad de
este Departamento Marítimo, se ha declarado justi
ficada la pérdida de dicho documento, 'el cual que
da nulo; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega de él a las Autori
dades de Marina.
Torre elP1 Mar, 8 de abril de 195o.—E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Aurelio Mediavilia.
Don l Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente de In
fantería de Marina, Juez in:-Iructor del 'expedien
te número 300 de 1947, instruido pOT pérdida de
la Libretas de Inscripción 1.ylarítima y Nombra
-miento de Patrón d Tráfico de la Ría al ins
cripto de este Trozo Eduardo Erquicia Marrtinez,
Hago saber : Que por decreto lauditoriado de la
Superior Autóridad judicial este Departamento,
de fecha 23 de diciembre último, se declaran nulos
y sin ningún valor los aludidos documentos ; incu
rriendo len re-sponsabilidad quiten haga uso de los
mismos.
Vigo, 2 de marzo de 1950 El Juez instructor,
Eloy Rodríguez.
Don José Díaz Hernández, (.7.apitán de Corbeta, de
la R. N. A., Juez instrucior del expediente de
¡pérdida del Nombramiento de , Fogonero Habi
litado de ,Manuel Martínez Martínez,
Hago saber : Que por resolución recaída en di
cho 'expediente, se declara nulo y sin ningún valor
el referido documento ; incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea 7 no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Huelva, io de abril de 95G. — El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Jo .t; Díaz Hernández.
Don José Díaz Hernández, Capitán de Corbeta de
¡la R. N. A., juez instructor del !expediente nú
mero 396 de 1948, instyruído por pérdida del
Nombramiento de • Fogonero habilitado de José
Monta.gut Carrillo,
Hago sabeir : Que habiéndose, acreditado legal
mente él extravío de
,
dicho dccumento, se declara
nulo y sin ningún valor ; incurriendo .en responsa
bilidad la persona que lo posea );- no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Mairnsa.,
Huelva a los ,veintisiete día,_: del mes de marzo
de mil novecientos cincuenta.—E1 'Capitán de Cor
beta, Juez instructor, José Díaz Hernández.
Don Jesús Masa Valles, Teniente de. Naívío de la
Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Laredo y Juez instructor del
expediente de Pérdida del Nombramiento de Pa
trón de Pesca del inscripto de ,este Trozo Eduar
do Casimir° Mierodio Rodríguez, folió núm. 44
de 1915 'de Inscripción Marítima,
llego saber : Que por descr7to auditoiriado ,del ex
celentísimo señor Capitán General ,del Departamento
Marítimo ch El Ferrol del Caudillo, de fecha 16 de
bis corrientes, ioibrante ,en dicho expediente, ha sido
declarado justificado ".el extravío del referido Nom
bramiento, el que, por ,e1 presente Edicto, se dedal
ra nulo y sin validez alguna ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no lo en
tregue a la Autoridad ozI Marina.
Laredo, 25 de marzo de 1950. El Juez ínstruc
. tor, Jesús Masa.
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